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ORDINACIONS URBANES DE BON GOVERN 
A CATALUNYA 
ORDINACIONS DE VAT-LS 
(1299-1325) 
[Cocitinuació) 
Quels carnicds n o  {osen asser de iii. cnant en compaia.  - Orde- 
riareri. en Berenguer Domenech, et en Berenguer m.. jurats de Vals, 
ab conseyl et ab iiolimtat dels conseylers, ct dels prohomens, et de 
la nniuersitat del dit locli, ab consentiment et  ab noleiitat den A. 
Donadeu batlle del senyor archabisbe, et den G. Piiciilul batle del 
seiiyor rey, presents, ~ u c  negún carnicer del dit locli no pusclia 
esser en companyia ab els meseys, de tres a eiiaiit, axí que companyia 
de carnicer no pusqua esser, sino de iij. lio de menys, si els se uolen, 
sots pena de x. sol. per cada vegada que contra fayen. 
Qu.1~ cavnigLs deguen traure i i j .  laules bastades de carn. - Iteni, . 
etc. q te  degen, los dits camisers, tenir la carneceria bastada de 
uioltb eii iij. taules, Iio mes, %is uolen, et que1 mennder, iio entenen 
que dege mar per bastaiiinit de rnoltii, et  sots pena de \,. sol. 
Item, ordenaren, que, negíin carnicer iio gos tenir, ne auer sino vna 
taiila a son taylar, en la carneseria, sots pena de v. sol. 
Los oudonan~enls dsls cavnicks. - Itm, confemaren los dits 
jurats et eis prohomens, los ordeiiaments feyts, ca enrere. de no 
metre bestiar mennt. ne gros,dins lo uinyet et la orta de Uals, et 
la pena en los dits ordeiianients posada, segons que en aqiiels orde- 
naments es contengut. Los quals ordeiiarnents, feyty et ordenats 
per los jurats et proliomens, et el conseyl dc  sus dit. los carniqes 
damunt nonleuats espresment et uolentaria, atorgarin et  loareil et 
pronietereii en bona uoleiitat, be et leyalment. aquels ordenaments 
de present feyts, et tots et seiigles altres ordenments feyts en lo 
dit locli, entrb aquest present dia, et aquels que daqui aiiant ordenat 
et fer uolran. 
Auno domini M' ccc decimo nono, videlicet V.O kalei~&as appri- 
lis. P. Ripoyl et Rertrandus Romei jurati de Uallibus, de assensu 
et iioluntate uniiiersitatis dicti loci de Uallibus, et bajulorum eius- 
dem loci, fecenint ordinaciones sequentes, de qiiibiis fuit facta pu- 
blica preconizacio. 
n r d o n u w n t  despileues st (la iinestves. - Com rrioltes vegades sien 
estades et sicn couteses, quritions, e t  pleyts, sobre finestres et es- 
piyleres, per les quals vn vehi rehebe liim de u&s lalherch del altre 
ueliiquis te ab el, et ha pus ban son alberch. o cortal. o pati, per 
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tal, com aquel qui ha lonch de teinps liaudes et posseydes les dites 
finestres o espiyleres per les quds relieb lum a son alberch. allegat 
prescripciii de tenips, et embarga aquel qui ha liaiit loncli de temps 
son alberch. bax, lio son corral, o pati, que no puxa hedificar tan alt 
que embarch la luin que entra per les dites finestres o espiyleres, 
per' les quals coses algunes vegades sen eseguiren pleyts, conteses. 
rancors, et ires, entrels veliins, et encara ques nenbarga publica 
utilitat que algú sia enbargat de crexer et Dialcar ~ o ' d e l  .%u, en P. 
llipoyl et en Bertran Romeu jurats de Vals, ab conseyl de tots lurs 
conseylers. ajustat encara conseyl general, per tal com a tuyt toca 
et  r i x i  deii esser aproudt <le tuyt, uolens et desiiatits sobre les coses 
datiimit dites, de couinent reiney proriehir, et que daquí eiiant, 
per les dites rahons, no puixen esser suscitadcs questions, ni pleyts, 
ab iiolentat et ab esprés consentirnent de tot lo conseyl, orderiaren 
et establiren ab est eslatut. per toi teinps ualedor, Que, tot hom 
et tota fernbra. de qualqiie condició o estanient sien, de la uila et  
del terrne de Vals, puxn fer daquí eiiatit. finestres o cspiyleres en la 
paret .~~ropria o coinuna, n&s son uehi qui aja son alberch pus bax, 
o cortal, o pati, per les quais rehebi et lruxa reebre Iiigor a son al- 
berdl, seiis contrast daquel o daqnela dc qiii será laiberch b a ,  cortal, 
o pati, en axi empero. que. la finestra ho espilera, que, daqui enatit 
se fará, sia tal, que non puxa hom metre lo cap, ne badar en lalbercb, 
cortal, o pa+i, de son iiehi, ney pnxa fer liortre badil que hat sobre 
el. E si per aneiitura quant que quatit aquel rjui ara hdio aurá 
son albercli bax, o cortal, o pati, uolrá obrar et alcar son alberch, 
o fer edifici de non, que, aló pima fer, sens algun rontrast daquel 
o daqiiels, qui ara aii finestres. ho espiyleres. grans o poques, et 
daq~ú avaiit ni faran, segons la forina desús dita; et que pima tancar 
aqueles fuiestres o esl~iyleres, no contrastant alguna prescripcib de 
tmps ,  encara si era tal que no fos inenioria de lioniens en conirari. 
Satisfeyt enilieró, primerament. a aqnel de qui será laiberch pus 
alt, de les mesqions dels solaineiits et de les parets si les auia el feytes 
del seu propri, a coneguda dels jurats (le Vals. couinenti~ient esti- 
mades et aquel o aqnela qui fará contra aquest estatut et embargará 
per auentura son uelú de fer fuiestres o espiyleres en la paret de soti 
dberch per rehebre l u u  en la forrria damunt uita. o embargar6 son 
uelií que nos al$ et 110 obre el seu a sa uolentat per contrait d e  les 
fuiestres, qne pacli xx. sol. pcr pena, e t  tots doiis et messions que 
aquel qui uiitistatnent. será ernbargat, aja feytes per les rahons de 
sus dites, de les quals sia crehegut per son propri sacranient. cl asó 
sens tota merch. 
Qua negú no gos metve peyora PO que li es comannt. - mcara etc. 
que, no sía nuyl hom ni nuyla fembra, sartre o s;rrtorella, tintorer 
o daitre <]iialques uulla offici o mester. crestiá o crcstiana, jueu o 
juya, sarray o sarrayna, o daitre coiidició. qui meta, ni gos metre, 
penyora $0 que li sia mmanat a taylar, o colir, o a tiger, o texir, 
o en alba manera, per rabó de son offici, seiis licencia de la senyona, 
et aquel o aqiiela qiiiii fará, quc corregnela iiila ab lanafil seguen 
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lo sag, en camisa, ab les iiians ligades detras, sens acots; et aquel 
o aquela quiy prestará, perda $0 quey aja prestat; et si per auentura 
negaua que no li fos estat mes peyora. et pux se prouaua, que sofrirá 
aquela matexa pena que de sus es dita. daquel qui met penyora, 
sens tata mercé. 
De conlrat qu2 aaia fet corredov iurat. - Eiicara etc. que, tot 
contrat de ueiida de qualque tnercaderia moble o seti, pus que cone- 
dor jurat. crestiá o jueu, aja donat seiiyal de consentiment del coni- 
prador al  uenedor, et el reebut, e t  a ~ ó  ha dat per confessió del uene- 
dor et del comprador, o per testimonis couinents qui puxeri ese r  
rehebuts ans de pleyt comen~at, si la una part ho requer, que el con- 
. . trat aja plena fermetat, en axi que, ne el uenedor, iiil coniprador, i 
sen piixa penedir en nuyla manera. encara si uolia pagar lenteres. 
Ordonament de taules et de padvi~os.  - Itcm etc. que tot hoiu 
et tota fembra de la uila de Uals, de qualque condició o estarnent 
sia, tinga et sie tengut de teiiir, en per tots temps, les taules, pedn- 
$es, el grases, et plegadors de cerqles. de les carreres de la dita uila 
de Uals, en aqueles formes ct mesures, que, '&a nouelanient son 
estades assignades a cascú, segons que e n  un libre feyt pels dits 
iurats, et pels batles, et pels prohoinens, qui son estats assignadors, 
aqueles formes e mesures, son escriles et contengudes;. et si per auen- 
tura algú de nou iie uolia fer, que aja a pendre mesura del uelú qui 
pus prop li será; et aquel o nquela, qui contra fari, sia caygut en pena 
de v. sol. per cada uegada, et sie tcngut de tenir les dites mesures. 
Ovdonament de terra, el dc fusta, de sa cwcwrada. - Item etc. 
que nugl honi ne tiuyla fembrade qualque offici o mester lio con- 
dició sia, no pos. ne tinga, neguna fusta obrada ne a obrar, ne pedres, 
ne terra, en placa ho en carrera, de ij. dies a cnant depuys que posa- 
des les lu aurá, ho feytes posar, si donclis no les tenia Iio lec podic 
tenir dels dits ij. dies a eiiaiit, diiis lo pati que ara nouelament assig- 
nat li es, dilis los quals ij. dies les lii aja alogades: axí empero, que, 
no aempr res del pati de son vehi, ne sobre puyg iij. quartons dalna 
de sol de terra a en alt. E aquel et aquela que contra fará sic caygut 
eii pena de v. sols.: he encara, que les naye s leuar dins altres ij. dies 
apres que pels batles manat lisia. E si nou faye, fos caygut en aquela 
matexa pena; en la qual pena iio iioleii, ne entenen, los dits iurats 
et prohomens, que sien cayguts aquels o aqueles que uoldrAn obrar 
en lurs alberchs, et pasaran fi~sta, pedres. o terra, en lurs carreres; 
car aquests aytals. uolen aquels iurats et prohomens, que aygen 
cspay de xv. dies dins los quals aprés que posat lio liy auran, ho 
deyen auer mes en obra, ho alogat en lurs alberchs, ho en lo dit pati 
que a s s i ~ a t  los es. ho degen auer obtenguda licencia, si obrar no 
poden, dels dits batles. et deLs jurats, qnc hi triisquen tenir, segons 
que aquels batles et jurats será uist faedor; Iie que aquels qui mes a 
enant del desús dits i j .  dics, ho y tendran, et juraran en poder dels 
dits batles que per rahó de obrar lurs alberchs ho hy an posat, queii 
sien creeguts per Iiir sacrament, si per los batles eren demaiiats de 
1s dita pena. c 
Que negú n o  gos teniv re de son ofici lora el pati pue asigna1 k i  
es. - Item etc. que nuyl tener, ne tenera, ne nuyl altre hom ne feiii- 
bra, de qualque offici ho mester aja, no gos tenir negunes coses de 
son iiiester, iie de son offiqi, foral pati qiie ara noueylaiiient assignat 
los es. exceptats emperó dies de diiiieqrcs; et aquel ho aqiiela qiii 
contra fará, sie caygut per cada uegada, eii llena de v. sol. la qual 
aja a pagar sens tota iiiercé. 
Que neg4 n o  gos tenir fusta, ni leya, ni fems, e n  carrera, n i e a  
placa. de dos dies elzanl. - Iteiii, eic. que nuyl horn ne nuyla fembra. 
no pos, ne tinga, fems, ne somades de redortes. ne daltra leya, en 
p l a p  ho en carrera, de ij. dies U enaiit de puys que posat lio hi aurá; 
et aquel o aquela qui contra fará, sie caygut eti pena de v. sol. et 
yue tio aja a leiiar aquel dia que tnanat li será per los batles, et si 
nou feya, fos altra uegada caígut en aqiiela rnatexa pena. En afó 
tio entenen los dits jurats et prohomens aquels qui haii leya a nendre 
ct la posen en la placa, Iio el loch que acust-at es de posar. 
Que tot orniccv  el tander, aia n tcnir sos pesals bons el Z~yals.  - . 
Prirnerainent establiren et ordenaren, los daniunt dits jiirats, al, 
conseyl e ab iiolcntat de tots liirs conselers, Que, tot carnicer, c 
tnt tender, e tota altra persona qui co~npre euena, aya e tinguabones 
liures, e tots altres pesals, grossos e. menuts. E aquel ho aquela, 
que noii fará, que pach de pena, per liura falssa, e per tots altres 
pesals inenut?, v. soiis. E per tots altres pesals ,grqsses, duna liura 
en sus, x. sous. scns tota mercé. 
Que lot hom et tota f.ernbra, oia a teniv ses mesures bones et leals. - 
Encara etc. que, tot hom e tota fenihra, aya o tengua les niesures 
de blat, e de ui, e doli, i~istes e leyals. E aquel o aqiiela que nou 
fará, que pach de pena, per qiiartera de blat falssa, o quarter de 
ui. o quarlá doli, u. sous; e per tota altra niewra de qiiartera, o de 
quarter, o de quartá, avayl, v. sous. 
Que  negun cainicé no uena una  cav+z fir altre. - Encara etc., 
Que negun carnicer no uena c m  de truya per porch. ne doueyla 
per moltó, ne vna c m  per altra; e aquel quiu fará, que pacli de bar1 
Ix. sous, sens tota niercé. 
Ordonanzent de canzsalader. - ltern, stabliren et ordenaren, 
que, negun carnssalader no uena carnssalada de truya per porch; 
ne carn tnexla, tic mal sana, per borra, ne per sana. E aquel quiu 
fará, x. sous li costará per cascuna uegada. 
Que negun cavnicer n a  t h g n  carn morreina a bona taula, ne  tenga 
u n o  c a m  per altva. - Item, etc. Que neguri canucer nogos venclre 
carn morreyna ,a bona tada,  tic tenir de ducs natLues de can1 en j 
taula nietexa! ,si doncs pordi e moltó, o bou, no era. E aquel queu 
fa&, qiie pacli de ban per cascuna uegada xx. sous. 
Que n e p n  cavnicer n o  gos ixflar negzma bestia a b  boca ni a b  
canó. - Item, etc.. Que iiegun camicer rio gos inflar neguna bestia 
ab boea, ni ab canó, exceptat bestia de la qual sie feyt odre. E 
aquel o aqueyla quiu fará, que li cost v. sous sens tota merck. 
Que negu%z carnicer n o  gos gitar la sunc de qualque bestia sia, per 
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la carniceria. - Itein, ordenaren et establiren, Que negun carnicer 
no gos degolar neguna bestia dins la cailieceria, qne git la sancli 
per terra, inal qiie la aye a pendrc en peyt, o en alguna esciidela. 
En axi que no snyl la cariieceria. E aquel quiu farh, sij. dinerc 
li costará; no enteiieii quc, el baii f o  caiit iiegú si fora la peyl les- 
cndela ne,?caiiiyaua de la saricli, ni per cas rlnneiitura se uesaiin lescii- 
dela. si doncs scieiitment nos feya; de la qual cosa sie creegiit lo car- 
. . 
nicer per son sagrament. 
Que negd no gos smblar cok ne allvn ortalip. - Encara etc. que, 
no sie nuyl hoin ni  nuylla fembra, de qualqne condicib sie, qui cmble 
cols. ni iiuyla altra ortaliqa, ni faues, ni 11- altre l epn i  dort o de 
terra. o sie dins lo teriue, tu la parroqnia de Vayls. E aquel o aquela 
quiii fatá, que pach de ban v. sous de dia. E x. sous de nit. E 
si.per aiieiitura nols pot. o nols uolia pagar, que estia v.  dies per ban 
de dia, et  x. dies per ban de nit, en la ciya, a peiiitencia de pa et  
daygua, a son cost et a sa riiessió. sens tota misericordia. 
Que negú no sobvef?dlar blat daltri. - Iteni, etc. que no sia 
iiuyl hom. ni riiilla fembra, de qiidqucs uulla estament o condiciS 
sia. que gos sobrefuylar blat, ni ferraya daltri, dilis la ortaiie parro- 
quia de Vayls. E aqiiel o aqucla quin iará, que sie caygnt en aqiiella 
metexa pena que de sus es dita, daquel qui einbla les cols. 
Que negri no gos leuar $ala de '16 Bola d a  instada. - Item etc. 
Que no sie nuyl liom ne nulla fembra, qui leu, ni gos leuar, payla 
de payler daltri, ni daltri loch lioii sia justada. E aquel a aqnela 
quiu fará, qiie pacli per ban de dia v. sous; x. sous de nit; les quds, 
si pagar nols pot, que estía v .  dies per ban de dia, et  x. dies per baii 
de uit. eii la ciya, a penitencia de pa et daygua, a son cost, et  a sa 
messió. E si per aiientiira la payla per eyl leuada, uaüa mes de 
v. sous, que li fos mes per ladronici. 
Que negú no gos lewdv d6 wao cahva enast. - Item, ordenaren 
et  establiren, que, no sia nuyl liom iie nulla fembra, que gos tenir 
niés duna cabra dins la vila de Vayls. Encara que aquela aya, 
rnester a son alberch, per nodrir infanl o en altre cas iiecessari; de 
la qual cosa sia 'creegiit per son sagraineiit; et  encara que laye a 
. uendre encontinent. c?in seruit li aye, e que no li puxe nodrir d.mi 
cabnt a enant. si donchs no era becera; e que uene lo cabrit com 
sia bo. i3 aquel o aquela quc contra fará,. que paclr de ban 
V. sous. 
Que negú no Japa leiura aitorn lesglea. - Item, ordonaren e t  
establiren, que, iio sie nuyl hom ni t i d a  fembra. gran ni poch, de 
qualqiie estament o condicib sia, que faca neguna l e p r a  entorn 
lesglea. E aqiiel o aquela que11 farh, que pach de 'baii xij. diners 
per cascuna uegada, dels qiials aya lo ter$ lo deniuiciador; e si paguar 
nols pot, que puyg cl costeyl. 
Q M ~  negú no fare deiura de la pov2a de Senl ~ n t k o n l ,  lro al ovl 
den Thomás Mari. - Iteni, etc. que no sie nuyl hom ni nulla fembra 
que fa ia  tiuyla leyura prop la casa de Sent Antoiú, ne de la porta 
de S g t  Aiitlioni, tro d ort den Tliomas Mari. E aquel o aqueyla 
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queu faiá, que pach de ban, per cascuna uegiiada, xij. diners, e quen 
aia lo ter$ lo denunciador. 
Ordmament de h  can que degolen jueus. - Item etc. que tota 
carn rle qualque bestia, qiie degolada sia per jueu, o per sarray, ques 
iieiia la liura, meala nienys que aquela daquela natura qiie sia degola- 
da per crestiá, e encara, que estia a la tanla hon se ueiidrá la dita carn 
dcgolada per jiieu o per sarray, la taiila, o la post quey es acustu- 
mada de posar, per tal que sia maiufest a tuyt, que, aquela carii cs 
juygua, o rebuyada per jueus, o per sarrayns. E si per aueutura 
dgun canucer no ueii carn juygua, o rebuyada per jueus o per sar- 
rayns. ne aquela. o meriys que laitla carn daqueyla natura o inenys 
daquela post damunt dita, que pach per cascuna veyada v. sous, 
seiis tota mercé. 
Que tot drapeu o sastre, ho qualque hom naluran, tengua adna nai- 
gana. bona e justa. - Item etc. que tot hom e tota fembra, draper, 
sartre o sartorella, e altre de qualques uuyla estamekt o condició 
sia. qiie liure drap de qualque natura sia, aya et tengua aina, et 
miga alna, borla, et iusta, et leyal, en per tots  temps. E aquel o 
aquela que iiou fará, que. pGh depena x. sous scns tota mercé. 
Q* tot fomer sia tengut d,e tenir loch a &asc.una pcvsona. - Iteiu, 
etc. que. tot fomer sia t e n y t  de tenir loch a casniua persona, e que 
no gos pendre loguer en diners dalguna dona, ue serueiita, iie daltra 
prcssoria. per teiiir loch ne pr+ nuyla altra raó. E aquel o aquela 
quiu fará, que pacli 1. soiis dc baii, seiis tota mercé. 
Qire lot kom que a p w t  pez per uendre, que aie a descarregar a la 
pescaterla..- Itein, ordenaren los dits jiirats. que, tot pescater estrayii 
o priuat, o tota altra persona, qiie apori peyx a uendre en la uila 
de Vayls, que descarrecli, et aya a descarreguar tot lo peyx, en la 
pescateria, si dorics no era uespre con, los uengut; et lauors. que1 
aya a portar a la pescateria encoiitiiient lendemi mati, tot, sens que 
no11 romangua gens a casa. 
. . Que no  cosen dwzar nasnys de r .  sardiizes, ho bequeruts, per j .  di- 
~ c r .  - Encara. que, no gosen donar menys de x. sardines, o beque- 
ruts. per j. diner. E aquei o aqueyla que contra fará, qiie pacli de 
pena v. souu, dels quals aya lo deiiiinciador lo terq. 
Que negun honz no  gos usar de ofici de metgia s i  azerninat no  es.-- 
Encara, etc. que no sía nuyl Iiom ni nulla fenibra, estrayn ni priiiat, 
cresti4 ni jueu 110 sarray, qui gos usar en niilla manera, el loch iii 
el terme de Vayls, doffici de metge de fesica. ile de art de medicina, 
tro que sia examinat o examinada el dit locli, en presencia de la 
cort e dels jiirats. Ne encara, com exaiiiinats seraii, no goseii usar 
sens licencia de la cort e dels jiirats; l aqua l  licencia ayen auer en 
escrit, segelat ab lo segeyl dels jurats. E aquel o aquela qui contra 
faran, sien cayguts en pena de c. sous; los quals, si paguar nols poran. 
correguen la uila ab acots; la qual present ordinació, sien tenguts 
los ostalers e les liostaleres de Vayls. de dir a tot hom e a tota fem- 
bra, que metyes fasa, e Iiir hostes ha, sots pena de ror. sous. 
Ordonament de hcfená de faenes. - Encara. etc. que, iio sie 
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nuyl honi ni nulla fernbra, de la uila de Vayls, que gos donar a iie- 
gun faener, ne faenera, berená, saul fuster e picapedrer, tapiador e 
laiirador. E aquel o aquela que contra fará, v. sous li costará, que 
amor non trobará; del qual ban aya lo denunciador lo ter$ 
Diniecres que fo iij" idus junii almo predicto. En Guiem de 
Corbera e en Domingo Moya, jurats de Vayls, ab cotiseyll e ab uolen 
ta t  dels conssellers, ordenaren aquests ordonaments ques seguexen. 
O~dona?::elzt de lana e de anyis. - Ordonaren etc. que, iiuyl 
lioin ne nulla fembra: estrany ni priuat, que 11s de comprar lana o 
anyins, que no sía tengut o tenguda de donar.part, ni exaguar a b  
dtri, la lana o'anyins que comprat aura, o seiiyalats el mercat de 
. . Vayls: e aquel o aquela que,  de la lana o anyins part ne danana, 
pach per pena, per cascuna ueguada ij. sous. . 
Ordonamenl de aygua a rayar en crwera. - Itein ordonaren, que, 
no sia nuyl hom ne nulla fembra, que gos fer myar neguna cand, 
ne git ueguiia aygua de porxe, ne dalt, en carrera, de nit, ni de dia, 
si doncs les canals no rayauen per plnsa. E.aquel o aquela quiil 
fará, ij. sous li costará per cascutla iieba&%. 
Que negú. no  gos $osav escorrim, del abeuvedm den Uemet ,  tro 
a la resclosa den P. de Monsevvat. - Iteni ordonaren, que, nuyl hoin, 
ne nulla fembra. no gos posar escurrim, $0 es, del aboiuador rlen 
Uemet, tro a la resclosa den P. Monssarrat. l3 aquel o aquela quiu 
fará, v. sous li costará per cascuna ueguada. 
Que n o  gos cauar tevva el nayl  del cap de Uilanoua, ne  e l  pati 
que fó den P. de Segarrc. - Item ordonaren, que. nuyl honi ne nulla 
' fembra, no gos cauar terra el vayl que mou del portal non del cap 
de uila noua, tro al recli den G. de Vayls, ne el pati que fo den P. de 
. Segarra; e aquel o aqucla 'quin fará, v. sous li costará per cascuna 
negada. 
Ovdonament dels fe%&. - ltem ordonaren, que, nuyl liom ne 
nuüi fembra, no g6s fer, daquí auant, fem6s ne basses en les carreres, 
$0 es, del mas den Marcal, tr6 al poiit den Cabrer, e del mayo1 den 
P. ~onadeu ,  tro al portal nou del cap de vila noua. aquel o aque- 
lesque eii les dites carreres an fems, ho bnsses. ayen leuar lo f,ems, 
e desfeytes les basses, dúis espay de m. dies. a pena de ij. soiis; e 
qui daquiauaiit hi tendrá fems, oy fará basses, papará per pena 
per cascuna iieguada, ij. sous, sens tota niercé. 
Qzte megú no  gos gitar pedves al  cama que partez de Vals,  tvo Ita 
Espinauesa. - Item ordonaren, que, no sia nuyl hom ne nulla f a -  
bra, que, gos gitar pedres el c d  e carrera que padex de Vayls, 
tro al loc Desphauessa; e aquele aquela quiu fuá ,  i j .  sous ii costará. 
Que neguna veuenednra, no  t o s  comprar negunn fruyte, tro nait 
dia aya sonat. - Iteni ordonaren. que, no sia tieguia regiiera o re- 
uenedora.de fmyia, qui gos comprar n e m a  fmyta per reuendre 
dins la iiila de Vayls, tro mig dia aya sonat. E aquela quiii fará. 
xij. diners li costará per cascuna uegadn. 
Que negú. no  gos anar de ni1 a.6 estrzsmen1s;'ni ab armas uedader. - 
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Iteni ordonaren, que nuyl liom estrany, N priuat. no gos anar de 
nit ab estrumens, ni port espea, iii meneres, ni bordó. ni altres armes 
tiedades; e qui contra fará, pacli de pena, per cada.negada xx. sous, 
e perdrá los estnnnens. e les armes. 
Ordonament de draps alauar al rech den G .  de Vals .  - Iteiii ordo- 
naren, que. nuyl liom ne nulla fembra, no gos lanar draps. rie fer 
negriria leyura, el recb den G .  de Vayls, de la basa  a amunt; e qui 
contra fará, pach de pena per cada ucgada xij. diners. 
Qzte tot hom qzti zts de fer dra@ de lana, tinga lo pes ba el leyal. - 
Item ordonaren, que, tot brunater e tota altra perssona queus  de 
fer draps de lana, que dega tenir son pes bo e leyd; e qui contra 
fará, pach de pena per cada uegada, $0 es. per j pesa qui es viij. li- 
bres. ij. s a s ,  e per nuya pesa qui es iiij. libras. xij. diners. 
Ovdodiment de metve bestia? en rostoy lama aia  gavbes. - Item 
ordonaren, qiie, no sia iiuyl liom ne niilla fenibra. que gos nietre 
best@r gros ne menut, en rostoy on aye garbes. ne cauayons; e aquel 
o aquela quiu fará, paguará lo ban que posat 1u es. 
Ordwaament de evba a fer en- uiyes. - Item ordoiiaren. que, 
nuyl hom ne nulla fembra, no gos fer erba en vinyes; e aquel o aquela 
quiu fará, ij. sous li costará. 
Ovdonanzent de uentres a lauav a l  rech den G. de Vals .  - Item 
ordonaren. que, nuyl hom, ne nnüafembra, no gos lauar uentres en 
labourador den G. de Vayls, rii del abourador tro al muli den G. Luca. 
E aqnel o aqiiela quiu fará, xij. diners li costará. 
Dimecres, que fo kalendas octobris en lan de Me ccce xx. En 
Giuem de Corbera et en Domingo 'ltoya. jurats de Vayls, ab con- 
sseyll e ab uolentat expressa de tots liirs coiissellers, e ab uiolts daltres 
prohomens del dit loch, en consseyl per la dita. rahó speciahnent 
apelats, ab uolentat encara.de la setiyoría de Vayls, ordonaren e 
establiren, les ordinacions e establiments daual iscrits. 
Ordwa?ment dels ca$s de cinqwntens.  - Primerament. que, 
tot cap de Cinquanta, sia arreat he aparelat, e faca arrear totes les 
v. deenas, ho aytantes com aya niaiianient, ab lurs amies, tota . . 
uegada qiie sosmeta o aya manaineiit de la senyoria, encontinent; 
e aquel que nou fará, 5. sous li costará, que mercé non trobará. 
Ordmamsnt  de cap de deeries. - Item ordonareii e establiren, 
en la manera damunt dita, que. tot capde  deena sia twigut de se- 
guir e de seruar los manamens daquel que sia cap de Cinquanta. e 
aqnel que nou f u á ,  x. sous li costará, que ya amor non trobará. 
Que tot hom siq fengut de seguir et de seruar lo manament que li 
fase swa ciap de deena. - Encara ordonaren e establiren, que, tot 
hom que sia teiigut de seguir e de semar los manamens quels fará 
son cap de deena; e aquel que nou fará, v. sous li costará, senS que 
amor non trobará. " 
Que tot hom. qui fiort l a n p ,  port escut. - Encara ordonaren e 
establirwi, quc, tot boni qui lansa port corn ysca asó, a dgun ardit. 
port escut, a pena de v .  sous; e si per auentura non ha, que1 cal, 
de la deena ne puxa pendre en tot alberch que s ia  de la s&a deena, 
si d g í ~  nia uagant, e que1 liure a aquel qui rion aye; e que1 niiyl hom 
ne nuylla dona, no lin gos constrastar, sots pena de v. sous; e encon. 
tinent que sia tornat, qiiel ton1 a aquel o aquela de qui sia, a pena 
de v. cous. 
O~donament de cinquanté, et de deena. - Item ordonareu e esta- 
bliren, que. tot cap de Cinquanta sía t e n y t  de dir a la senyoria, 
si pff auentnra algun cap de deena no aurá feyt que1 li aiirá rtianat. 
E axí mate*, tot cap de deena, si aquels de la sua deena o algii deyls. 
no fan sos mauamens, per uiriut del sagrament qiie feyt Iian. 
Que tot horn qwi isca rcssó, nlena tvo als ssnyals que posafs h i  son. - 
Itenr ordonaren e establiren, que, tot hom de qudqne part que oya 
so. atena tró al senyal, $0 es, saber. de part de uila noua, tro a la 
era den Marti; e de part del mas de IIonpaó, tro a la era den Bon- 
som qiii es denant lo dit riias, e de part de Magdalena tro al mas 
den Pons. o el coy1 del ~ a n t s :  E de p i r t  del Frexe, tro al mas den 
Marcal; e de part de Uemet, tro al corrent del molí den Auinyó. 
E de part de la porta den Guiem- de Vayls, tro a la era del coy1 den 
Marti; e que no parresclia daquf, tro aya nianarnent dalgun batle 
o dc lur loch tinent; et aquel quiu fará, xx. sous li costará, que ya 
amor non trobará. 
. . Que negula h a n  gos anav fius enant de la hon sia iustada h host, 
s n s  manament del baile. - Encara ordoiiareii e establiren, sots la 
dita fonna, que, en qiidl locli la ost de \fayls sia iustada, que no 
sia nuyl liom. de qualyue estament o coridició que sia, que gos pascar, 
contra lo manament daquels probornetis qui lian locli de hatle, en 
los primers. ins  seguesqiien e seruen lurs mananientse ordinacions, 
axi com dels hatles; et a.quel qui contra fará, c. morabatius li cos- 
tara, los quds, si pagar no pot, que estia en la ciya c. dies a peni- 
tencia de pa e daygua. sens tota mercf, los quals prolioms si assig- ' 
naran dan en an. 
Que tot kom sepesca et obeesca los inanaments 8 ordonanzcrilu 
qz<e facen, la on la ost siu iuslada. - Encara ordonaren c establircn, 
que, tot hom seguesca et obeesca los tnariarnens e urdonamens que 
facen, la on la ost sia justada, los prohomens qui capdelaraii los 
derres. axi com a batles; e aquel qui nou fará, c. inorabatins li cos- 
tará, dels quals amor non trobarj. E si pagar nols pot, que estia 
en la ciya axi com damunt es dit. E si per auentura aquels qui 
uan primers, o derres, per capdclar, axí com damiiut es dit capdelar 
feria algú, e aquel sc tornaua, que encontilieiit sia Iires per la gola 
e estia a merce de la senyoria. . . 
Ordm~nment de la ost. - Encara ordonaren:,e establiren. que. 
con  la ost de Vayls se tom al@ locti, que no sia nuyl liom quis 
gos bartir de la ost, at~s se trieii tots los balesters e uayeii priiii&rs, 
aprés lancers et escudats, e tot hom a cauar derrés; e axi ordonats 
de dos en dos, venguen tro s+s en la plasa de Vayls; e aquel qui contra 
fará, xx. sous li costará, scns que merci' non trobará. 
E de les daniunt dites ordinacions foreii fetes crides pobliques 
per los loclis acusturriats e seiiyalatu, a iiianan~eiit de la3ita senyoria, 
a instancia e a rcqucsla dels jurats diiniirnt dits, a mcl~iotia per- 
durable. 
Birnecres que ffo xvij. kdendjs Nounibris Bn layn de M ccc x r ~ ;  
E n  Bernat llipoyl, et  Nar. -4. Puster, jurats de Valls, ab volentat 
et  consentirnent dels lurs coriselers, fereii et ordoiareii los ieguens 
urdonainens. 
\ (Sig uiri) 
Plan de trabajos a presentar por los senores Academicos 
en las sesiones ordinarias del curso 1925-1926 
Año 192j:  
Octiibre 21. -D. Rosendo Serra y Pagés, E n  .WInrian Agniló, folb- 
lovista. 
Nbre. +.-D. J .  R. Carreras y Bulbena, Un ucadimic s m t .  
o II .> D. Apeles DIeslres, Historu ds <<&u Vicarian de Fortuny. 
a . 25. -Dr. D. P. Buscli Curipera, Les relucim~s dcls poblss 
. . 
d c  (u $en<n,sula ibdvicu u6 nllves del Medllerrani 
ubans de l'dpocu roinrcna. 
Ilbrc. 9.  -,Dr. D. J .  M. ROCA, Cnvdcleu do /OC.LN f ,  
Año 1926: 
Eiiero 7. -D. P. Carreras y Catidi, I l u s s  ~ i n l ~ ~ r l c s  d'hl loriu monl- 
sevrnlina; segies xv y svr. 
>) zo. -D. B. Bassegoda, Efewevidcs de Santo lldnria (le la 
Mav. 
Febrero 28. -Sesión píiblica para honrar la nieitioria de los acadé- 
micos difuntos seiiores don Cosnie Parpal y Mar- 
qués, don Lnis Domenech y Muntaner. don Joa- 
quín Riera y Bertrán y don -4ifredo Opi,%o. 1.0s 
respectivos trabajos necrológicos están encaqsa- 
dos a los sefíores don Antonio de la Torre y del 
Cerro, don Rosendo Sena y Pagés, don P. Ma- 
tlien y don Rarrióii D. Pei-6s. 
h,larío 3. - U. J .  R .  Carreras y Bulbena, Enilap <le l'Acadcmiu 
da ca'+z Dalmases nb la primitiva de Dones Lletres 
di: Barcelona. Les figztres capdalts de noslru cor- 
povu.rcció en la X V I I I  centuria. 
11 z.+. U .  R. Miqnel y Plan&, Cuvlos Nodicr a Bavcelol~a 
isz 1825. 
3 1 .  -D. C. Viada y Llncli, Arqunectura del soneto. 
Abril 14. - - D. J .  Givaiiel. ~onti ibi tc ió al estudi de lu prempsrc 
buvcelonina. 
